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Lampiran 8. Hasil Uji Organoleptik Terhadap Warna Serbuk Effervescent Temulawak Pada Penelitian Utama































































































Lampiran 9. Hasil Uji Organoleptik Terhadap Aroma Serbuk Effervescent Temulawak Pada Penelitian Utama




























































































Lampiran 10. Hasil Uji Organoleptik Terhadap Rasa Serbuk Effervescent Temulawak Pada Penelitian Utama


































































































LSR = SSR x SE










LSR = SSR x SE





3.23	0.102	a2n1	1.81	0.10 tn	0.07 tn	0.00 tn	-	 	 	 	 	 	abc
3.30	0.104	a2n3	1.81	0.10 tn	0.07 tn	0.00 tn	0.00 tn	-	 	 	 	 	abc
3.34	0.106	a2n2	1.82	0.11*	0.08 tn	0.01 tn	0.01 tn	0.01 tn	-	 	 	 	bcd




Tabel Hasil Perhitungan % Kurkumin
Perlakuan	Ulangan ke-1	Ulangan Ke-2	Ulangan Ke-3














Kadar kurkumin (ppm)   =    ppm kurkumin x fp    x    100%





















LSR = SSR x SE









































SSR 5%	LSR5%	Kode	Nilai Rata-rata	Perlakuan	 	Taraf Nyata 5%
				1	2	3	
-	-	n3	4.45	-	 	 	a 
3.00	0.06181	n2	4.54	0.09*	-	 	b 
3.15	0.06490	n1	4.70	0.25*	0.16*	-	c



